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络 虚 拟 货 币 是 电 子 货 币 ， 美 国 贝 宝 公 司




















络 虚 拟 货 币 已 与 真 实 货 币 一 样 可 以 创 造
GDP。据腾讯公司2006年第一季度财务报告






























前 网 络 虚 拟 货 币 基 本 没 有 形 成 循 环 金 融 交
易，缺乏退出机制。
（四）虚拟世界的“通货膨胀”严重
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目 前 已 开 办 物 业 管 理 专 业 的 部 分 高 校
有：华中师范大学，沈阳师范大学，北京联
合大学（高职高专），中央广播电视大学(北
京分校)，武汉商业服务学院，武汉职业技术
学院，湖北交通职业技术学院，四川航空职
业技术学院，安徽省蚌埠学院等。高校办一
个专业绝不简单，不是开一些课程就行了，
相反，它需要多方面的配合与支持，也需要
不断地摸索和总结。一个健全专业通常需要
年（ － 届学生循环）才能成熟起来。一
些老学科、品牌专业更是通过数代教师共同
努力奋斗，经过多年摸索总结，不断完善积
累而成。办好一个专业不是几年的事，也不
是一两届学生开课之事，而是一个时间较长
的系统工程。它需要认真地分析目前物业管
理市场状况，企业人力资源状况以及行业对
人才的需求和对质量要求等情况，科学地进
行专业定位、招生、教育培养。以培养能力
解决实际问题为先导的技能教育作为普及面
开展教学更为合适，有利于解决目前物业管
理企业对应用型人力资源的需求。随着物业
管理在我国不断深入和发展，物业管理人才
需求量将会越来越大，物业管理专业的办学
随着各高校认真地总结之后也会重新振作起
来，办出特色。4
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